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Almira Rahma. K4312003. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pertanyaan 
dan Pernyataan Peserta Didik Melalui Penerapan Model Discovery Learning 
pada Pembelajaran Biologi di Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 5 Surakarta. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2016. 
 Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pertanyaan dan pernyataan peserta didik di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 5 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 28 
peserta didik kelas XI IPS 1 SMA Negeri 5 Surakarta. Data diperoleh melalui 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Validasi data menggunakan teknik 
metode triangulasi. Analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model discovery learnig 
pada pembelajaran biologi kelas XI IPS 1 mampu meningkatkan kuantitas dan 
kualitas pertanyaan dan pernyataan peserta didik. Perningkatan kuantitas 
ditunjukkan dengan bertambahnya pertanyaan dan pernyataan dari baseline yang 
diperoleh dari hasil observasi yaitu 29 pertanyaan dan 56 pernyataan menjadi 84 
pertanyaan dan 213 pernyataan di siklus 1, 88 pertanyaan dan 157 pernyataan di 
siklus 2, serta 94 pertanyaan dan 208 pernyataan di siklus 3. Peningkatan kualitas 
ditunjukkan dengan pertanyaan dan pernyataan dari baseline mengalami 
pergeseran pada proses berpikir dari C1 dan C2 menjadi C5, serta dari dimensi 
faktual dan konseptual menjadi dimensi prosedural di akhir siklus. 
.  













Almira Rahma. K4312003. Enhancement The Quantity and Quality of 
Students’s Questions and Statements Through Discovery Learning Model in 
Biology at grade XI IPS 1 State Senior High School 5 Surakarta. Thesis: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. November 
2016. 
 The research aim to enhance the quantity and quality of the questions and 
statements students in grade XI IPS 1 State Senior High School 5 Surakarta in the 
academic year 2015/2016. 
 This research is classroom action research (CAR), which consists of three 
cycles. Each cycle consists of four phases: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects were 28 students of class XI IPS 1 State Senior High 
School 5 Surakarta. Data were collected through observation, documentation, and 
interviews. Data were validated by using triangulation method. Data were 
analyzed by using qualitative descriptive. 
 The results showed that the application of the model discovery learning in 
biology at grade XI IPS 1 able to enhance the quantity and quality of students' 
questions and statements. Enhancement of quantity shown by the increase in 
questions and statements from the baseline that is 29 questions and 56 statements 
to 84 questions and 213 statements in cycle 1st, 88 questions and 157 statements in 
cycle 2nd, and 94 questions and 208 statements in cycle 3th. Enhancement of 
quality shown by the question and statements from baseline experienced a shift in 
the thought processes of the C1 and C2 into C5, as well as from the factual and 
conceptual dimension into procedural dimension at the end of cycle.  
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